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Veranlassung
Profilaufnahme Talsperre Bleiloch
Im Rahmen der Planung einer Sauerstoffbegasungsanlage in der Talsperre (TS)
Bleiloch, Saale-Orla-Kreis, Gemeinde Saalburg-Ebersdorf, Gemarkung
Zoppoten (Waldsiedlung Zoppoten) ist die Technische Universitit Dresden,
Institut far Wasserbau und Tecbnische Hydromechanik (IWD) als Auftrag-
nehmer (AN) in Kooperation mit der NICOLA Engineering GmbH (NICOLA)
durch iKD Ingenieur-Consult GmbH als Auftraggeber (AG) beauttragt worden,
erganzende Vermessungsleistungen zu erbringen.
Zielstellung
Es handelte sich dabei um Tiefenpeilungen und Aufnahmen der FlieBgeschwin-
digkeiten von 3 bzw. 4 Querprofilen sowie Anschlussmessungen im Bereich der
Uferbaschung am linken Ufer. Ziel war es dabei, den Aufstellbereich der
geplanten Sauerstoffbegasungsanlage zu erkunden und topographisch bzw.
morpliologisch einzuschatzen sowie die potenziellen Stramungsbedingungen
wahrend der Enichtung und des Betriebs der Anlage qualitativ und quantitativ
abzuklitren,
Fazit
Die notwendigen Vermessungsleistungen zur Aufnahme von Soht- und
Vorlandhahen sowie 2d-Geschwindigkeitsverteilungen und querschnitts-
bezogenen Durchflussen erfolgte mittels D-GPS (Global Positioning System),
Peillot und Grande ZedHed Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP).
Die Peilfelder fer die .Sohlprofilaufnabmen sind nach dem Stand der
ubergebenen Unterlagen bzw. durch Festlegung und Abstimmung mit dem AG
vor Ort in der betrachteten Ausdehnung durch Profile im Abstand von ca. 10 m
bzw. ca. 20 m zur Flussachse definiert und abgefabren worden (vgl. Abbildung
1).
Die schiffsbasierte Flussvermessung ist als kombinierte, GPS-gesmtzte
Tiefenpeilung und Geschwindigkeitsmessung mittels Peilboot durchgefilhrt
worden. Es wurden dabei ultraschall-akustische Gerate mit verschiedenen
Frequenzbereichen eingesetzt, um eine gegenseitige Beeinflussung zu
vermeiden.
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Vor Messbeginn wurden Echolotsystem und ADCP-Wandler einem Barcheck
unterzogen und auf eine mittlere Wassertiefe bzw. eine korrekte Kompass-
ausrichtung (ADCP) abgeglichen. Diese Uberpriifung bedicksichtigt die vorhan-
dene Wassertemperatur sowie die Salinitat des Wassers zur korrekten Bestim-
mung der Wasserschallgeschwindigkeiten bzw. die Korrektur der magnetischen
Abweichung bei der Ermittlung der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten
(Vnord, Vost, V,rertikai ·
Das eingesetzte Echolot zeichnete das Sohl-Profit in einem HOhenmaBstab von
1: 100 analog au£ Der Ausstrahlungskegel der eingesetzten Frequenz von
210 KHz betragt a 4° und ergibt somit eine Sohlenerfassung von ca. 0,50 m
Durchmesser bei einer Wassertiefe von 4 m. In diesem Kegel wird der larzeste
Wert verwendet. Die Genauigkeit des Echolotes im 210 KHz-Betrieb betragt ca.
*2-3cm bei 5 m Wassertiefe.
Fur die Geschwindigkeitsmessungen wurde ein Rio Grande ZedHed Acoustic
Doppler Current Profiler (ADCP) der Firma RD Instruments eingesetzt. Diese
Technologie ermbglicht einerseits eine hohe ritumtiche Auflasung und
anderseits eine hohe Genauigkeit der einzelnen kodierten akustischen Impulse,
wobei in Abhangigkeit der Sohlstruktur eine sichere Geschwindigkeitserfassung
fik Wassertiefen < 18 m gegeben ist. Der Ausstrahlungskegel der konvex
angeordneten vier Messsensoren betragt 20°. Aufgrund zu erwartender
Turbulenzen, Wirbel bzw. Scherkrafte sowie der unbekannten
Tiefenverhaltnisse ist eine Mindesteintauchtiefe des ADCP-Wandlers natig, um
Lufteintrag unterhalb des Messkopfes zu vermeiden. Es stellte sich dabei herazis,
dass eine Mindesteintauchtiefe von 30 cm unter Wasserspiegel (WSP)
notwendig ist. Oberflachennahe Messgr68en sind daher bei 86 cm unter WSP
erzielbar.
Zur Ermittlung eines mittleren Geschwindigkeitswertes werden mindestens 10
Ultraschallsignale (Pings) zu einem Mittelwert zusammengefasst. Die Genauig-
keit der Geschwindigkeitskomponenten knim mit 6 0,25 % der Summe aus
Boots- und FlieBgeschwindigkeit (* 2,5 mm bei 1 nfs) und einer magnetischen
Abweichung von * 2° angegeben werden.
Isocbron mir Ermittlung von Echolot- und ADCP-Daten sind Lage- und
H6henkoordinaten (GPS) eingelesen und erfasst worden. Der Zeitfehler kann
mit < 0,4 s beziffert werden. Die Bestimmung der Gewassersohle sowie der
Wasserspiegelh6he erfolgt dabei aus der H8he des D-GPS-Emptngers, der
Differenz zwischen D-GPS-Empfanger und dem Echolotschwinger/ADCP-
Wandler und der Tiefe aus der Frequenz des 210/1.200 KHz-Signals bzw. der
Wasserspiegelhahe uber dem Echolot/ADCP-Wandler. Diese Art der
Beschickung eliminiert die Schwankungen bei Wellengang. Die Genauigkeit des
Schiffsortes betragt bei der Verwendung der differentiellen Satellitennavigation
im Mittel* 4 cm, maximal jedoch * 10 cm in Lage und * 5 cm in Hohe/Tiefe.
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Die Genauigkeit der terrestrischen Vermessung in den Vorlandbereichen kam
ebenfalls im Mittel mit * 4 cm, maximal jedoch * 10 cm in Lage und * 5 cm in
Hohe beziffert werden.
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